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В умовах сьогодення, стратегічний розвиток підприємства [1], і в першу 
чергу, розвиток його виробничого потенціалу [2] залежить від трудових 
ресурсів підприємства, ефективність використання яких визначається 
продуктивністю праці, основні функції якої можна визначити як:  
організаційну функцію, що полягає в перерозподілі ресурсів виробництва 
таким чином, що ресурси, продуктивність яких вища, заміщують ресурси з 
низькою продуктивністю (можна оцінити конкурентоспроможність продукції 
підприємства, виявити фактори збільшення прибутку та мінімізації витрат); 
економічну функцію, яка визначає можливість використання 
продуктивності праці як показника, на основі якого формують 
конкурентоспроможність підприємства, оцінюють виробничі пріоритети та 
визначають способи ефективного перерозподілу ресурсів; 
управлінську функцію, що виражається у використанні показника 
продуктивності керівниками при прийнятті рішень щодо ефективного 
використання ресурсів підприємства (один з основних індикаторів при 
використанні методу управління витратами директ-костинг); 
соціальну функцію, що виявляється в можливості сформувати оптимальні 
пропорції зайнятості населення, виявити обмеження в певних сферах щодо 
зайнятості (є предметом у індивідуальних та колективних трудових договорах і 
є базою для розрахунку прожиткового мінімуму громадян); 
розподільчу функцію, яка полягає в тому, що, як правило, орієнтуючись на 
показник продуктивності праці, інвестори визначають напрями вкладення свого 
капіталу (забезпечує оптимальність розподілу праці та визначає пріоритетні 
напрями зростання її продуктивності); 
стимулюючу функцію, що виражається у визначенні способів мотивації 
праці на підставі показника її продуктивності (є основою для визначення 
мінімального окладу на підприємстві, критерієм для виплати премій залежно 
від внеску кожного працівника та ланкою, яка пов’язує витрати праці з її 
результатами) [3, c 24–25]. 
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